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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I T A L I A S E D E C L A R A P O R L O S A L I A D O S 
li 
He agui algunos detalles interesantes de 
l a s i t u a c i ó n de Viena durante la guerra:.. 
L o que durante los cuatro pr imeros me-
ses ha hecho Viena, voluntariamente, para 
i o d á clase de socorros, supone u n grande 
esfuerzo de patriotismo. S in recur r i r a l E x -
tranjero, han sido cubiertos 2 800 millones 
de coronas del emprés t i to . 
Gracias a este noble desprendimiento y a 
que, afortunadamente, la s i t u a c i ó n en Vie 
na no es n i mucho menos lo que nuestros 
enemigos se complacen en propalar , pode-
mos s i n temor afrontar el porvenir . 
Las entradas en los mercados de carne de 
Viena, en el mes de noviembre, han sido 
casi las mismas que en el propio mes del 
a ñ o anterior. L o mismo se puede decir en 
cuanto o las legumbres, patatas y frutas. 
Las entradas de manteca han llegado a ser 
el doble que en noviembre de 1913, mientras 
que h a n d i sminu ido cerca de U7i tercio las 
llegadas de huevos, indudablemente por cau-
sas ajines con el mercado a l e m á n . Por fe-
r r o c a r r i l llegaron 9.749 985 l i t ros de leche, 
algo menos que de costumbre, y po r ello se 
ha recomendado cierta prudencia en los 
empleos de este l iquido, como nata, etc. 
E l comercio de granos y harinas es el que 
m á s se ha dejado in f lu i r por la guerra. E l 
m a í z , el centeno, el trigo y las h a r i j a s de 
estos productos han llegado a cotizarse has-
ta u n 100 por 100 m á s caro que en noviem-
bre de 1913. L a ha r ina de t r igo clase extra 
subió de 17,70 coronas en noviembre de 1913 
a 34 coronas en noviembre de 1914 Precios 
por HO kilos. Por esta causa se ha decre ado 
por el Gobierno imper ia l una medida con-
t ra las manipulaciones de la har ina , con-
forme lo habia pedido el Ayuntamiento . Se 
ha l imi tado la f ab r i cac ión de sémolas , asi 
como las clasificaciones de harinas y mez-
clas; con estas y otras medidas eoñstentes 
contra acaparadores, los precios se reduci-
r á n notablemente. 
Los precios de detall de los productos a l i -
menticios, a excepción del pan, huevos, 
arroz, son casi iguales a los de noviembre 
de 1913 (se detallan los precios de carnes, 
verduras,patatas, leches, etc., y casi iodos 
son bastante m á s baratos que los precios en 
Madr id ) . 
Caza hay en abundancia. L a amenaza 
de la ca res t í a de café ha sido evitada con la 
in t e rvenc ión del Ayuntamiento , por cuanto 
se han podido traer 15 000 sacos de los docks 
de Trieste. E l precio del k i l o es de cuatro 
coronas. 
E l aprovisionamiento de ca rbón sufr ió 
ciertas irregularidades a causa de los ferro-
carriles del Norte; pero gracias a las fac i l i -
dades dadas por el Gobierno, se ha asegu-
rado no sólo la i m p o r t a c i ó n , sino t a m b i é n 
la d i s t r ibuc ión . 
Hf JEn Za segunda quincena de noviembre se 
a c u d i ó relativamente poco a la Bolsa mu-
n ic ipa l de Trabajo, lo que demuestra la bue-
na s i tuac ión . E l estado sani tar io de la se-
gunda quincena de noviembre ha sido sa-
tisfactorio, s i bien la mor ta l idad ha aumen-
tado u n poco a r a í z de la crueldad del tiem-
po, como octirr ió en los años anteriores. 
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POK T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Las tropas indias. 
L a Gaceta de Alemania del Sur publ ica 
l a siguiente i n f o r m a c i ó n : 
«La prensa alemana, i gaa l que la fran-
cesa, ha publicado recientemente noticias 
graves sobre excesos cometidos por las 
tropas auxi l ia res indias contra l a pobla-
c ión de las provincias de Franc ia del Nor-
te, donde los indios se han dedicado a l sa-
queo en var ias poblaciones. 
L a gravedad de los actos cometidos se 
desprende de una orden confidencial dada 
por el Cuartel general del Cuerpo de ejér-
cito indio , con fecha del 22 de octubre 
de 1914. 
Por esta orden se establece l a pena de 
castigos corporales para las tropas indias 
en casos de atropellos a personas y pro-
piedades de habitantes del p a í s , robos y 
saqueos, y saqueos cometidos por pa t ru-
llas o centinelas. 
Esta orden prueba que I n g l a t e r r a se ve 
obligada a apl icar castigos humil lantes 
para conservar in tac ta l a d isc ip l ina entre 
sus tropas mul t i co lo res .» 
La quinta de 1916. 
Dicen de P a r í s que el d í a 4 comenzaron 
en F ranc i a las operaciones del Consejo de 
r e v i s i ó n para el reemplazo de 1916, que 
t e r m i n a r á n el 27 de febrero, con objeto de 
que pueda este nuevo contingente, si fue-
re preciso, incorporarse el 20 de marzo 
p r ó x i m o . 
Se han enviado instrucciones precisas a 
los miembros de los Consejos de r e v i s i ó n , 
a fin de que se admi ta sólo a los j ó v e n e s 
capaces de soportar las fatigas de l servi-
cio m i l i t a r en tiempos de guer ra . 
Teniendo en cuenta l a edad de estos jó-
venes soldados, se ordena una se lecc ión 
rigurosa, tomando como base las condicio-
nes de ap t i t ud física que se exigen para 
los voluntar ios . 
L a prensa neutral. 
Comentando las ú l t i m a s acciones m i l i -
tares en Polonia, la m a y o r í a de los p e r i ó -
dicos suizos opina que las ú l t i m a s derro-
tas rusas parecen defini t ivas en el sentido 
de que el Imper io moscovita y a no p o d r á 
emprender o t ra ofensiva m u y e n é r g i c a . 
Otros p e r i ó d i c o s franceses de Suiza c r i -
t ican la deficiente estrategia rusa, d ic ien-
do que s e r á ex t raordinar iamente dif íci l 
para Rusia tomar otra vez la i n i c i a t i v a de 
la a c c i ó n m i l i t a r . 
V I l u m a n i t é , de P a r í s , acaba u n ar-
t í cu lo de fondo con las siguientes pala-
bras: 
«Al fin y a l cabo, tenemos que pregun-
tarnos si en verdad los jefes del e j é rc i to 
ruso e s t á n a la a l tu ra de la s i tuac ión .» 
Contra Italia. 
Comunican de Roma que el p e r i ó d i c o 
oficioso a u s t r í a c o Zeing publ ica u n violen-
to a r t í c u l o contra I t a l i a , en el que se ocu-
pa de la o c u p a c i ó n de Va l lona por los ber-
saglier. 
Af i rma que cuando termine la guer ra l a 
' cue s t i ón l a a r r e g l a r á n Aus t r i a y Alema-
r n ia , en condiciones tales, que no haya ne-
cesidad de adoptar medidas temporales. 
Paralización. 
Telegramas llegados de Londres dicen 
que las noticias recibidas de San Peters-
burgo aseguran que la a r t i l l e r í a pesada 
de l e j é r c i t o del general H i n d e n b a r g se 
hal la paral izada por completo, debido a 
que la g r an cant idad de barro que se ha 
producido con las l luv ias impide la m o v i -
l i zac ión con l a necesaria rapidez. 
El príncipe Gika. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el Papa ha re-
cibido en audiencia a l p r í n c i p e Gika , as-
p i ran te al t rono de Alban ia . 
Intervención de Italia. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el p e r i ó d i c o 
11 Popólo pub l i ca un a r t í c u l o , en el qua 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Mm de Circule 
éstas, que son españolas y I ^ I 
las mejores entre ellas, con- tt 
tindan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de ini- u 






J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, • 
Consulta todos los días , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos. 1, 2.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Uías urinarias. 
A.ÍÍÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
VICENTE ÁfiülNACO OCUL.STA 
Consulta de diez a una y de tres a se is 
B L A N C A . 83 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12. —Teléfono 162. 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
G ó m e z Orcfia, 6 principal. 
dice que I t a l i a e s t á preparada para todo. 
Las p o l é m i c a s — a ñ a d e — t o c a n a su fin y 
la i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a en l a gue r ra ac-
tua l e s t á decidida. 
I t a l i a i n t e r v e n d r á probablemente a fines 
del mes actual y y a tiene dispuesto u n m i -
l lón quinientos m i l soldados, bien arma-
dos y de buena cal idad. 
Rumania , por su parte, p o n d r á en pie 
de guer ra quinientos m i l hombres, bien 
entrenados. 
En su consecuencia, dispondremos pa ra 
fin de mes de dos millones de hombres 
para lanzarlos contra A u s t r i a por diferen-
tes puntos. 
Si es preciso, l u c h a r á n t a m b i é n contra 
los alemanes. 
L a i n t e r v e n c i ó n es t a r d í a , pero no de-
masiado t a r d í a . 
En Roma todos queremos la guer ra ; el 
Rey la pide, la desea Balandra, la quiere 
Sonnino, que se ha expresado en t é r m i n o 
que no esperaban sus amigos pol í t i cos ; 
M a r t i n i so muestra t a m b i é n pa r t i da r io de 
el la . 
Las ú l t i m a s dudas estaban en el Estado 
M a y o r del e jé rc i to y y a han desaparecido, 
pues con g r a n ac t iv idad se u l t i m a n los 
prepara t ivos . 
E n resumen, que todo e s t á preparado e 
I t a l i a se dispone para la lucha .» 
Este a r t í c u l o ha causado g r a n sensa-
ción, pues no solamente se ha publ icado 
s in que la censura lo h a y a prohibido, sino 
que ios d e m á s pe r iód i cos que se publ ican 
algunas horas m á s tarde no han rectifica-
do n inguna de las declaraciones que I I 
Popólo ha publicado. 
La hora de intervenir. 
Dicen de San Petersburgo que u n p e r i ó 
dico oficioso de aquella capi ta l publ ica un 
a r t í c u l o en el que se ocupa de la í n t e r 
v e n c i ó n del J a p ó n en Europa y dice que 
ha l legado la hora de que in te rvenga el 
e j é rc i to j a p o n é s . 
Escuadrilla aérea. 
Comunican de Londres que entre Calais 
y W e r l i n g e r ha sido vis ta una escuadri-
l l a , compuesta de tres «zeppe l ines» y otros 
tantos aeroplanos alemanes, cuya mis ión 
se ignora . 
Los «zeppelines». 
Noticias recibidas de Londres confirman 
que tres «zeppe l ines» alemanes han sido 
vistos entre Calais y Gravel inos. 
Las visitas repetidas de los aviones ale-
manes a Dunkerque , durante l a jornada, 
parecen confirmar esta not ic ia . 
Los aviadores enemigos, a e x c e p c i ó n de 
uno solo, no ar rojaron n inguna bomba, lo 
que permite creer que su mi s ión era l a de 
a c o m p a ñ a r a los d i r ig ib les . 
La conquista del comercio. 
Las noticias que l legan de Londres de-
muestran que Ing la te r ra persigue tenaz-
mente la conquista de los mercados en 
que dominaba antes el comercio a l e m á n . 
Ent re los m i l hechos que p o d í a n citarse 
figura el siguiente: 
Sabido es que Alemania t e n í a instala-
do j in f in idad de laboratorios que produ-
c í a n productos q u í m i c o s para t intes . 
E l Gobierno i n g l é s acaba de subvencio-
nar con 37.500.000 pesetas a una Compa-
ñ í a fundada con u n capi ta l de 75 millones 
para fabricar esos productos, que elabora-
ba Alemania . 
E l Gobierno ha nombrado dos repre; en-
tantes, que f o r m a r á n parte del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a . 
E l estado del comercio i n g l é s es flore-
ciente. 
En busca de oro. 
Las autoridades alemanas siguen bus-
cando el oro que h a y en el Imper io . 
No sólo en las Aduanas se exige el pago 
en oro y se hacen los reembolsos en papel, 
sino en todos los Centros oficiales donde 
se ingresan fondos. 
Se hacen l lamamientos a los buenos pa-
triotas para que pongan en c i r c u l a c i ó n el 
oro que tengan, y hasta en las iglesias los 
predicadores recomiendan a los fieles que 
paguen en oro las contribuciones. 
Merced a estas medidas, el Gobierno ha 
logrado reun i r cuatro millones de marcos 
en oro. 
Las damas han cedido a l Gobierno sus 
alhajas de oro, y en luga r de ellas l l e v a n 
sortijas, pulseras y pendientes de acero, 
que se consideran prendas p a t r i ó t i c a s . 
Los alemanes se fortifican. 
De Dunkerque dicen que los alemanes 
trabajan febri lmente fortificando las du-
nas cercanas a Zeebrugge y a Heys t . 
E n este ú l t i m o punto han derr ibado on-
ce casas que se o p o n í a n al t i r o de la a r t i 
Her ía y han instalado b a t e r í a s pa ra res-
ponder a los ataques que vengan del mar. 
En los alrededores de Leys t han c o n s t r u í -
do los alemanes numerosas plataformas, 
donde han colocado los c a ñ o n e s . 
A d ia r io e f e c t ú a n ejercicios de t i ro , sir-
viendo de blanco dos barcos de pesca, s i - ; 
tuados m á s a l l á del campo minado. 
Consejo de ministros. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que los ministros 
se han reunido en Consejo, bajo la presi-
dencia de P o i n c a r é , para cambiar impre -
siones acerca de la s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a 
y m i l i t a r . 
D e s p u é s del Consejo firmó el Presidente 
de la R e p ú b l i c a varios decretos, entre 
ellos uno prohibiendo la venta a l por ma-
y o r y a l detalle de l a absenta y de toda 
clase de licores similares. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En la jornada de ayer la ar t i 
Hería demostró gran actividad en 
las regiones de Bélgica y Arras. 
La infantería ha tomado una 
trinchera de cerca de 50 metros y 
una altura próx ima a Lombart-
side. 
Progresamos al Este de Saint-
Georges. 
Inutilizamos una trinchera ene-
miga en Steentraete. 
En el sector de Arras abando-
namos, sin que nos atacaran, cier-
tos elementos de trincheras. 
En el bosque de Pertjonval, 
donde los hombres estaban ence-
nagados hasta los hombros, lleva-
mos hacia adelante nuestra l ínea 
de trincheras. 
A la izquierda de Boixele ocu-
pamos la carretera que va desde 
Boixele a Avelny. 
En el Aisne2 gran duelo de ar-
tillería, obteniendo nuestras bate-
r ías pesadas excelentes resulta-
dos. 
Cerca de Blanc-Sarlonmylewe-
fer el enemigo nos causó serias 
pérdidas: pero pudimos detener 
su empuje, volando entonces los 
zuavos los blocaos y ocupando 
200 metros de trinchera. 
E l combate de la infantería en 
tre Betchemy y Primay, fué vio-
lentísimo. 
Los alemanes dejaron infinidad 
de muertos sobre el terreno. 
Nuestras bajas fueron escasas. 
Entre Jonchry-Sur-Lasuipe y 
Sonain rechazamos varios ata-
ques, destruyendo una bater ía 
enemiga e inutilizando muchas 
trincheras. 
/ En la Argona, al Oeste de Hau-
te y Chevausse, el enemigo voló 
con minas a l g u n a s trincheras 
nuestras de la primera línea, des-
t ruyéndolas . 
Un violentísimo ataque del ene-
migo fué rechazado a la bayo-
neta. 
Hicimos progrrsos contra las 
posiciones enemigas, s a l t a n d o 
una extensión de 80 metros, don-
de obligamos a retirarse al ene-
migo. 
En el Morola y en los altos del 
Mosa, nada de particular, a cau-
sa del temporal. 
Nuestra ofensiva sigue en Than 
y Al t r ich , donde conseguimos im-
portantes resultados. 
Recuperamos las trincheras del 
ñanco Este y la cuesta número 
425, donde el enemigo había con-
seguido instalarse para ganar te-
rreno al Este, y más al Sur de 
Burcut-le-Gant y progresar en di-
rección de Spach y Kanalberg. 
La art i l lería enemiga combatió 
a la nuestra, sin éxito, haciendo 
disparos sobre el hospital de Than 
que ya habíamos evacuado.» 
Explosión en una fábrica. 
U n te legrama de P a r í s dice que en una 
f á b r i c a de p ó l v o r a de Vouges, o c u r r i ó una 
exp los ión en u n ta l ler donde trabajaban 
seis obreros. 
Uno de ellos sufr ió heridas g r a v í s i m a s 
en la cabeza. 
Se i gno ran las causas de la e x p l o s i ó n . 
Las deserciones en Bohemia. 
De Venecia t e l e g r a f í a n que 1.800 solda-
dos bohemios han desertado del e j é rc i to 
a u s t r í a c o en Bosnia. 
Duran te la ú l t i m a batalla h ic ieron los 
a u s t r í a c o s grandes esfuerzos para conte-
ner las deserciones y fueron detenidos 
cuarenta bohemios, a los cuales se condu-
jo a Budapest. 
En t ra ron en la c iudad con las manos 
atadas y con cortas l igaduras en los pies, 
y a s í recorr ieron muchas callea entre u n 
g r a n g e n t í o que los insul taba y pegaba 
bastonazos. 
Las víctimas del «Formidable ». 
E l Almiran tazgo i n g l é s ha publ icado los 
nombres de 514 oficiales y marineros 
muertos en la c a t á s t r o f e de l acorazado 
Formidable. 
Otra falsedad. 
Comunican de Amsterdam que, s e g ú n 
un despacho de Ber l ín , las autoridades 
alemanas han publ icado una nota dicien-
do que son falsas las noticias de haber 
sido detenido el arzobispo de Malinas, car-
denal Mercier . 
Igualmente son falsos los supuestos ma-
los tratos a los sacerdotes belgas, de que 
se ha, venido hablando estos d í a s con de-
talles de m u y ma l gusto. 
Operaciones detalladas. 
Dicen de P a r í s que el minis t ro de la 
Guerra ha publicado una nota expl icando 
las operaciones realizadas desde e l 25 de 
diciembre al 4 de enero. 
L a nota contiene algunos detalles de l a 
toma de Saint G e ó r g e s . 
L a o p e r a c i ó n c o m e n z ó for t i f icándose les 
franceses. 
A l avanzar las tropas, se c o n s t r u y ó un 
ramal subalterno, que fué aprovechado 
hasta el d í a 28, en que se o r d e n ó el asalto, 
e m p l a z á n d o s e los c a ñ o n e s belgas cerca de 
Saint Georges. 
L i s tropas belgas avanzaron, m e t i é n d o -
se en el barro, protegidas por la a r t i l l e r í a . 
Siguiendo el r amal subalterno, los alia-
dos se lanzaron al asalto, r i n d i é n d o s e en 
tonces los alemanes, d e s p u é s de varias 
horas de lucha. 
Los franceses encontraron m á s de 8.000 
c a d á v e r e s de soldados alemanes. 
E l d í a 30 los alemanes tomaron l a ofen-
siva y lanzaron 4.000 obuses. 
Las fuerzas francesas avanzaron deses-
peradamente, obl igando a l enemigo a re-
t i rarse y t o m á n d o l e algunas tr incheras 
que estaban llenas de agua y de c a d á v e -
res, que l lotaban en la superficie. 
Los alemanes real izaron cinco.'ataques 
contra Perthes, pero fueron rechazados 
por los francobelgas. 
E n los Vosgos los alemanes d ie ron va-
rios contraataques en Tete de Fants, sien-
do t a m b i é n rechazados y dejando i n f i n i -
dad de bajas en poder de los aliados. 
De la toma de Steimbach publ ica el m i -
nistro de la Guerra f r a n c é s los siguientes 
detalles: 
E l d í a 25 de diciembre, a pesar de la re 
sistencia de l enemigo, nos internamos en 
el bosque que rodea el pueblo. 
Cerca de dicho pueblo entablamos la 
a c c i ó n y nos establecimos en él t o m á n d o -
lo casa por casa. 
E l d í a 3 de enero tomamos la iglesia y 
el cementerio, donde los alemanes se h i -
c ieron fuertes, a b a n d o n á n d o l o s a l fin 
para ocupar una colina. 
E l enemigo r ea l i zó dos contraataques y 
se a p o d e r ó de la iglesia, el cementerio y 
dos tr incheras. 
E n otra ofensiva que realizamos ocupa-
mos el terreno hasta el sector de Cernay. 
Puede considerarse que el p l an de los 
enemigos ha fracasado. 
Noticias rusas. 
Comunican de P a r í s que, s e g ú n noticias 
oficiales de or igen ruso, en l a o r i l l a iz-
quierda del V í s t u l a re ina t r anqu i l idad . 
Los alemanes, haciendo la guerra de 
posiciones, se dedican a trabajos de zapa. 
E n la r e g i ó n de Douklas , los alemanes 
se apoderaron de varias t r incheras rusas; 
pero u n contraataque de los rusos los des-
alojó, c o g i é n d o l e s cinco ametralladores y 
h a c i é n d o l e s algunos prisioneros. 
E n los d e m á s puntos del frente la situa-
c ión c o n t i n ú a siendo la misma. 
Dice aLe Temps". 
Desde Roma t e l e g r a f í a n a Le l emps que 
los rusos avanzaron sobre los C á r p a t o s y 
la Bukov ina mer id iona l . 
Los a u s t r í a c o s se v ie ron obligados a re-
t i rarse ante la super ior idad n u m é r i c a de 
los rusos. 
Aviones sobre Dunkerque. 
Comunican de Londres que el Times pu 
bl ica u n despacho diciendo que varios 
aviones alemanes volaron sobre Dunker-
que, lanzando dos bombas sin causar da-
ñ o s . 
Los aviadores ingleses les persiguieron, 
o b l i g á n d o l e s a ret irarse. 
General muerto. 
Comunican de Roma que ha fallecido el 
general ruso Sawidstch, que p e r t e n e c í a a l 
Consejo superior de Guerra . 
El bombardeo de Cuxhaven. 
Noticias de origen a l e m á n comunican 
que los aviones ingleses • que atacaron a 
Cuxhaven fueron nueve. 
Seis de ellos fueron destruidos por los 
c a ñ o n e s de l a plaza. 
Los rusos perdieron 10 aviones en las 
batallas de Lodz y Lowiecz. 
E l algodón. 
Un despacho de Be r l í n dice que el em-
bajador y a n q u i en aquella 'ciudadha ma-
nifestado que los Gobiernos de Ingla ter ra 
y F ranc ia han el iminado el a l g o d ó n de 
los a r t í c u l o s declarados contrabando de 
guer ra . 
Por lo tanto, el a l g o d ó n p o d r á ent rar en 
lo sucesivo en Alemania . 
Austria y Servia. 
De Londres comunican que u n despa-
cho procedente de Roma af i rma que Aus-
t r ia ha ofrecido la paz a Servia sobre la 
bose del statu quo, c e d i é n d o l e el Nor te de 
Alban ia , incluso Durazzo, hasta la fronte-
ra montenegrina. 
Lo del «Formidable». 
T a m b i é n dicen de Londres que el secre-
tario del minis ter io de la Colonia ha de-
clarado que el acorazado i n g l é s Formida-
ble fué hundido por dos torpedos lanzados 
por u n buque a l e m á n . 
T a m b i é n ha manifestado que en al ta 
mar no quedan y a m á s que dos cruceros 
r á p i d o s y varios torpederos alemanes, que 
no t a r d a r á n en ser destruidos. 
Contra Servia. 
Comunican de Roma que ha llegado a 
la Bosnia un nuevo Cuerpo de e j é rc i to ale-
m á n , dispuesto a marchar sobre Servia en 
u n i ó n de los a u s t r í a c o s ,que t o m a r á n nue-
vamente l a ofensiva. 
Von der Goltz. 
Desde San Petersburgo comunican que 
ha salido de Constantinopla para el C á a -
caso el general a l e m á n v o n der Goltz, en-
cargado de ponerse a l frente de las tropas 
turcas. 
Essad Pachá. 
U n despacho de Roma dice, con refe-
rencia a informes de Durazzo, que en Be-
rat ha sido sust i tuida la bandera tu rca por 
la albanesa. 
L a s i t uac ión de Essad P a c h á es compro-
m e t i d í s i m a , pues cada vez se estrecha m á s 
el cerco contra é l . 
Italia reclama explicaciones. 
E l Gobierno i ta l iano ha encargado a su 
emba jador en Viena que p ida a l Gobierno 
a u s t r í a c o amplias explicaciones por el 
arresto de cuatro s ú b d i t o s i tal ianos en 
Belgrado. 
Muerte de un general. 
E l min is t ro de la Guerra f r a n c é s , M . M i -
l le rand, ha telegrafiado a l a f ami l i a del 
genera l Reymond a n u n c i á n d o l e l a he-
roica muerte del general sobre el campo 
de batal la . 
E l general Reymond mandaba una b r i -
gada de i n f a n t e r í a colonial y h a b í a sido 
ascendido a ese empleo a r a í z de l a batal la 
del M a m e . 
Los aviadores. 
Dicen de Cetigne que un av iador a u s t r í a -
co voló sobre l a c iudad y a r r o j ó varias 
bombas, que sólo produjeron escasos da-
ñ o s y n inguna desgracia personal. 
Nuevo periódico. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que en t o d a á las 
tr incheras de Franc ia ha empezado a pu-
blicarse u n p e r i ó d i c o que se t i t u l a E l gr i to 
de la guerra. 
Interesantes declaraciones. 
E l corresponsal en San Petersburgo del 
Corriere della Sera ha celebrado una inter-
v i ú con Lassonoff, minis t ro de Negocios 
Extranjeros, en la cual ha declarado é s t e 
que Rusia abr iga los mejores sentimientos 
respecto a I ta l ia , porque no t ienen intere-
ses opuestos. 
Exis te entre I t a l i a y Rusia una af inidad 
creciente por r a z ó n de sus intereses pre-
sentes y del porveni r . 
L a ac t i t ud que h u b i é r a m o s querido ver 
en I t a l i a , es l a de una po l í t i ca m á s ac t iva ; 
porque no se puede pensar que tarde m u -
cho en tomar parte en la guerra , puesto 
que si t a rdara no e n c o n t r a r í a m á s que u n 
fantasma de enemigo. I t a l i a necesita to-
mar l a revancha de Aus t r i a . 
E n cuanto a la o c u p a c i ó n de Va l lona , 
nada tiene Rusia que objetar. Creemos que 
el mot ivo sanitario alegado no es m á s que 
un pretexto, pero lo aceptamos como t a l 
mot ivo . 
Vemos en este hecho una ac t i t ud pol í t i -
ca cuyas consecuencias e s t á dispuesta I t a -
l ia a afrontar y a d e m á s para nosotros no 
existe el Estado a l b a n é s , porque no fué 
nunca m á s que un estado a n á r q u i c o . 
Por esta r a z ó n no puede e x t r a ñ a r s e Ru-
sia de que I t a l i a no quisiera aceptar la ve-
c indad de la bandera albanesa, que sólo 
simboliza la revuel ta y la a n a r q u í a . 
E log ió a B é l g i c a y a Servia y , Mfl r ién-
E L . P U E I B L - O C A N T A B R O 
d09^nnrip0í* tiene los mismos interese! 
qne I ta l ia y el mlamo enem^0> ^ 
"^' i^ ia -añadió-es opuesta a que a lgu-
aMón imponga su h e g e m o n í a en los 
Br ^ f t ' e n e . con Venecia,50tranto y Va-
^ t p u d i é n d o tener Trieste, el domi-
" ^ é l Adr i á t i co ; pero no h a y qne o l v i -
1110 ne Servia y Montenegro t ienen tam-
Méo derecho a que les reconozcan elemen-
t09 pftrHTnerorque interesa, t e r m i n ó dicien-
L0o aniquilar a T u r q u í a y luego arre-
do. esc*n ega baSe el problema b a l k á n i c o . 
^ RI canje de prisioneros. 
TTrt ^lapacho de Be r l í n dice que respon-
d a la i n i c i a t i va del Papa en breve 
dl,!qDráoara Ginebra Ja p r imera expedi-
^ prisioneros i n ú t i l e s para l ague r r a . . 
Cl 0 E l canje de prisioneros. 
despacho de B e r l í n dice que, respon-
^ado a la i n i c i a t iva de l Papa, en breve 
idrá para Ginebra la p r imera expedi-
CÍÓQ de prisioneros i n ú t i l e s para l a gue-
rrc8 calcula ea Roma que s e r á n l iber ta-
g entre todas las naciones beligerantes, 
¿áUe .150 .000 hombres. 
Bonos del Tesoro. 
Telegraf ían de Londres que el Banco de 
T fflaterra ha acordado e m i t i r diez mi l l o -
nes de libras esterlinas en bonos del Te-
soro francés. 
Acuerdo firmado. 
Comunican de P a r í s que a Le lempa le 
telegrafían desde Mi lán diciendo que ha 
ido firmado el acuerdo i ta loservio auto-
rizando el establecimiento de un deaem 
barcadero de Sei v i a en el A d r i á t i c o . 
MIl Giornale". 
Da Rusia manifiestan que desde Trieste 
comonican a H Oiomole que los alemanes 
han enviado tropas a H u n g r í a , Bosnia y 
Herzegovina, para reforzar a las fuerzas 
anstriacas, que t o m a r á n en breve la ofen 
siva. 
11 Oiomale desmiente que h a y a habido 
una entrevista entre el embajador ^ l e m á t 
en Roma, von Bülow, y el cardenal IGaspa 
r i , tratando del canje de prisioneros y de 
Ja detención del arzobispo de Malinas 
cardenal Mercier. 
blema de los Balkanes, dijo 100 de su capi ta l , que asciende a dos m i -
llones de marcos. 
T a m b i é n ha concedido m i l l ó n y medio 
para la Cruz Roja. 
Tiroteo. 
U n despacho de Darazzo dice que du-
rante el d í a de ayer se o y ó fuerte t iroteo 
hacia Rasouls y Sabiago. 
Vigías. 
Otro despacho de Copenhague comunica 
que en el d is t r i to de Baden-Baden varios 
corredores hacen p r á c t i c a s para ejercer 
oficios de v i g í a s en los Vosgos. 
De viaje. 
De Darazzo dicen que a bordo del vapor 
Humberto han zarpado los ministros de 
I t a l i a y Franc ia . 
H a quedado encargado de los negocios 
extranjeros el canci l le r de las Embajadas 
Las d e m á s autoridades han embarcado 
a bordo de l vapor S a r d a ñ a . 
D 
Desde Roma transmiten el si 
guíente parte del gran Cuarte 
general alemán: 
«A causa de las incesantes l l u 
vias, todo el territorio de Flandes 
está muy pantanoso y es muy d i 
fícil la movilización de tropas. 
Al Este de R e i m s intentaron 
anoche l o s franceses desalojar 
una trinchera alemana, pero és 
tos, en un rápido contraataque 
lograron rechazarles y causarles 
muchas bajas. 
En el centro y en el Este de Ar 
gonne no hemos variado de posi 
cienes. 
En los Vosgos,-al Sur de Tietol 
sause, fué rechazado t a m b i é n 
otro ataque de los franceses a las 
posiciones de Encherdord- E l fue-
go de la artillería alemana recha-
zó otro ataque de los aliados, ha-
ciéndoles diez oficiales y cien sol-
dados prisioneros. 
Continúa la lucha en los alre-
dedores del pueblo de Atertur-
mhaund, situado al Sur de Cer 
nay. 
En el teatro de la Prusia orien-
tal no ha variado la si tuación. 
EnRarwka cont inúan los ale-
manes haciendo incesantes pro 
jresosyhan cogido 1.600 prisio-
neros y varias ametralladoras. 
En la orilla izquierda del Pil ika 
no hubo fuego de arti l lería. 
El Estado Mayor turco dice 
desde Constantinopla que la flota 
¡rusa ha violado-los derechos in-
ternacionales, bombardeando en 
i el mar Negro el puerto abierto de 
i VÜ0P5 en el cual destrozaron va-
lgas casas y hundieron cuatro 
[barcos. 
Se ha publicado un aviso a los 
javegantes diciendo que sólo, du-
[ante el día, se podra entrar en 
los ríos Elbe y Weser, teniendo 
^ra ello que tomar práct ico en 
••isterbiedtino, haciéndose casi 
^posible la navegación.» 
Franceses expulsados. 
Según dicen t a m b i é n de Roma, I I Gior-
*«'e publica la noticia de haber llegado a 
Jiuella capital 300 franceses expulsados 
16 biria. 
El cardenal Mercier. 
JUft11^8 110t'c^as de Roma comunican 
¡ . Mwagero afirma que en el Vat ica-
irzSh-lgn0ra o í ic ia lmente la d e t e n c i ó n del 
ooispo de Malinas, cardenal Mercier . 
5tuna elevada personalidad del Vat icano 
l o i f0enla Legac ión alemana solici tan-
iia es< pero la L e g a c i ó n no los cono-
^cont"1^06 tiene el ProPÓ8Íto de Protes-
onfirm ^ de t enc ión del cardenal, si se 
jerce a,iy C0ntra l a v i g i l a n c i a que se 
5 Mttlinaseded0r del palacio arzobÍ8Pal 
|Slelelpramor de la d e t e n c i ó n se confirma-
í e r c i e * ^ 1Iamará a Roma a l cardenal 
j e ^ a . n t i d a d e s t á convencido de que 
W i ó n n0 n e g a r í a a l cardenal la auto-
apa para obedecer a l l lamamiento del 
^ E l almirante griego. 
a pro*60!18 dicen q^e el Gobierno turco 
lirante d0 al de Grecia euviar le a l a l ' 
w Q griego que e s t á condenado v 
epor el delito de espionaje. 
Com . Bucn regalo. 
ottpaft!!0*!1 de' Copenhague que una 
^ 0 parfl i ana de S e ^ r o s ha conce-
a 108 fictos de la guerra el 6 por 
También dicen de Roma que 
el ministro de Persia en aquella 
ciudad ha manifestado que su 
Gobierno no había declarado su 
neutralidad al estallar la guerra 
entre Rusia y Turquía; pero como 
los ejércitos del Zar y del Sultán 
han invadido el territorio persa, 
el Gobierno se ha creído obligado 
a presentar una reclamación 
Turqu ía . 
No habiendo contestado el Go-
bierno t u r c o a la reclamación, 
Persia le ha enviado un «ultimá-
tum». 
Presupuestos rusos. 
De San Petersburgo in fo rman que el 
d í a 20 del actual s e r á n presentados los 
presupuestos a l a Duma . 
Responsabilidades. 
U n despacho de Río Janeiro dice que, 
con mot ivo de la salida del t r a s a t l á n t i c o 
a l e m á n Solier, el Gobierno ha ex ig ido res-
ponsabilidades a las autoridades, h a b i é n -
dolas sometido a u n expediente. 
Servicios instalados. 
Comunican de P a r í s que han quedado 
totalmente instalados los^servicios de gue-
r r a . 
El premio Nobel. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que el premio 
Nobel de la Paz s e r á concedido este a ñ o 
al Rey de Suecia, in ic iador de la conferen-
cia de Malmoe, donde q u e d ó af irmada la 
concordia de los pa í s e s escandinavos. 
Detalles de un naufragio. 
U n despacho oficial dice que el trans-
porte turco que fué hundido por una mina 
en el Bósforo, iba convoyado por el cru-
cero Medejie. 
E l d í a 5, en el mar Negro, e l crucero 
raso Mercurio y el d e s t r ó y e r Ji jone ata 
c a r ó n a l baque turco, l a n z á n d o l e algunas 
granadas y o b l i g á n d o l e a hu i r . 
EN EL UNION CLUB 
Bai l e a r i s í o c r á t i c o . 
E n los salones del U n i ó n Club se ce l eb ró 
anoche, a las diez, u n a r i s t o c r á t i c o baile 
que d u r ó hasta cerca de las cuatro y me-
dia de la madrugada . 
E l s a lón estaba adornado de flores con 
exquisi to gusto y profasameme i l u m i n a 
do; ofrecía u n aspecto de s e ñ o r i a l elegan-
cia, en e l que resaltaba la belleza de las 
dist inguidas s e ñ o r i t a s m o n t a ñ e s a s que 
al l í se congregaron, luciendo e s p l é n d i d a s 
toilettes. 
E l b a ü e era exclusivamente para los so-
cios y las famil ias de los socios; a s í es que 
el n ú t ñ e r o de personas f aé re la t ivamente 
l imi tado. 
En t re los asistentes recordamos a las 
s e ñ o r a s de Pombo (don Cayo, don Juani to 
y don Gabriel) , de Mendoza Cort ina , de 
Pardo (don Leopoldo), de Mowincke l , de 
Camino, de Hoppe y de Alvear . 
Eatre las s e ñ o r i t a s vimos a Pet roni la 
Escalante, que l u c í a un m a g n í f i c o traje de 
c r e s p ó n de seda blanco con adornos ne-
gros; L u c í a Escalante, otro de c r e s p ó n de 
seda blanco; Luz y Rafaela Qaijano, de 
c r e s p ó n de seda blanco; A n i t a Soto, de 
gasa azul con adornos de plata; M a r í a y 
Luz Camino, de encajes con fondo rosa; 
Josefina Alvear , de raso negro con t ú n i c a 
de gasas y adornos de pie l ; Ri ta V i a l , de 
raso crema con encajes y adornos rosa: 
Nieves Mowincke l , de c r e s p ó n blanco con 
adornos verdes; Manol i ta Mowincke l , tam-
bién de c r e s p ó n blanco con adornos na-
ranja; Juan i t a Guerra, de c r e s p ó n blan-
co; Gwendoline M a l k i n , de raso blanco: 
Mercedes G o r b e ñ a Cabrero, de raso blan-
co con adornos de t u l negro; M a r í a Tere-
sa G o r b e ñ a Cabrero, de c r e s p ó n blanco 
con adornos l i l a ; Mercedes Rumayor , de 
gasa blanca, adornado con flores estam-
padas, y Carmen A g u i r r e , de raso l i l a , 
adornado de encajes valencienne. 
De l sexo feo vimos a los s e ñ o r e s V i a l 
(Enrique y Antonio) , Qaijano (Gilberto-
M i g u e l y J u a n José ) , Camino (Eduardo, 
Enr ique y Luis) , Huidobro (Luis) , Abarca, 
(Estanislao), Pombo ( G a b r i e l , Cayo y 
Juan) , Hoppe (Carlos y Alber to) , Iba r ra , 
G o r b e ñ a , Alvear (Emil io) , Quintana (Car-
los), Guerra y Pardo (Adolfo). 
A las dos se s i rv ió a los asistentes u n 
m a g n í f i c o ZMÍICA, y a las tres de l a ma-
drugada c o m e n z ó el cot i l lón, que d i r i g i e -
ron l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa G o r b e ñ a 
Cabrero y el joven Gilber to Quijano. 
E n él se hicieron figuras m u y bonitas y 
originales, r e p a r t i é n d o s e regalos de g r a n 
organizado en esta cap i t a l desde hace m u 
cho t iempo. 
E l presidente del U n i ó n Club y los orga 
nizadores merecen grandes aplausos, por 
que supieron dar le una d i s t i n c i ó n y ele 
gancia que sólo se consigue no dejando 
escapar n i u n detalle. 
E l sexteto que d i r i g e el competente pro 
fesor" s e ñ o r Laca r ra a m e n i z ó el acto. E l 
e s p l é n d i d o lunch estuvo admirablemente 
servido. Se puso u n tocador para las da 
mas, en. el que p r e s t ó sus servicios una 
modista. Detalles todos que dieron a la 
fiesta esa d i s t i n c i ó n ve rdad que se perc i 
b ía desde el momento en que se entraba 
en el s a l ó n . 
Seguramente el baile de anoche ha de 
dejar memoria en cuantos asistieron, por 
que fiestas de esta clase, desgraciadamen 
te, se ven con poca frecuencia en esta ca-
p i t a l . 
Por exceso de o r i g i n a l no publicamos hoy 
la contes tac ión a l suelto de L a A t a l a y a t i -
tulado «De tumbo en tumbo*. L o haremos 
m a ñ a n a . 
Día político. 
POK TELÉFONO 
Habla cl sefior Dato. 
MADRID,S . -Cuando los periodistas acu-
dieron a l a hora de costumbre a la Presi 
dencia del Consejo, les r ec ib ió el señor 
Dato en su despacho oficial . 
C o m e n z ó su c o n v e r s a c i ó n el presidente 
diciendo que esta m a ñ a n a estuvo en Pala-
cio, en donde d e s p a c h ó con el Rey, cam-
biando luego impresiones sobre los asun-
tos de m á s pa lp i tan te ac tual idad, tanto de 
orden nacional como in ternacional . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que cuando él sa-
lió de la regia estancia ent raron a despa 
char con el Monarca los ministros de Fo-
mento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó el jefe del Gobierno 
que el p r ó x i m o lunes se r e u n i r á n los m i -
nistros con objeto de celebrar Consejo. 
Se h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n del disgasto 
que re ina en Casti l la con mot ivo del pro-
yecto de zonas neutrales. 
Di jo el s e ñ o r Dato que es inexacto que 
el s eño r S á n c h e z Guerra prohibiera la 
Asamblea de Diputaciones cerealistas que 
iba a celebrarse en V a l l a d o l i d . 
L o ú n i c o que hizo el minis t ro de la Go 
b e r n a c i ó n f a é d i r i g i r u n ruego a l presi 
dente de la Asamblea, que a c c e d i ó , en vis 
ta de que la op in ión no estaba conforme 
con la c e l e b r a c i ó n del acto. 
D e s m i n t i ó t a m b i é n el s eño r Dato que 
otras Diputaciones cerealistas hubieran 
celebrado Asambleas, como han dicho al 
gunos p e r i ó d i c o s . 
A j a i c io del Gobierno, es lamentable que 
se intente el establecimiento de discrep in -
da s entre las regiones respecto al proyec-
to de zonas neutrales, pues el Gobierno se 
propone que ese proyecto se discuta con 
toda la a m p l i t u d que su transcendencia 
requiere, cuando se reanude la labor par-
lamentar ia . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n el presidente 
confirmando que el d í a 15 del ac tua l se 
r e a n u d a r á n las cesiones de las Cortes. 
En Gobernación. 
E n este minis ter io fueron recibidos los 
periodistas por el s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
Les m a n i f e s t ó que en provincias no ocu 
rn'a novedad, s e g ú n acusaban los telegra-
mas enviados por los gobernadores civiles 
al minis ter io . 
Se h a b l ó por uno de los periodistas del 
asunto de las zonas neutrales, y el señor 
S á n c h e z Guerra dijo que no q u e r í a discu 
t i r con la prensa esa c u e s t i ó n . 
—Cuando se abra el Parlamento—termi-
nó diciendo—lo d i s c u t i r é a l l í . 
Disposiciones de Marina. 
E l D i a r i o Oficial del Minis te r io de M a r i 
na p u b l i c a r á m a ñ a n a , entre otras, las si 
guientes disposiciones: 
Que se incorporen a l acorazado E s p a ñ a 
los tenientes de navio don Eduardo Gar 
c ía y don Gui l le rmo Cincunegai . 
Disponiendo que el m é d i c o torpedista 
del puerto de M a h ó n preste sus servicios 
en aquella Comandancia. 
Nombrando ayudante del d i s t r i to m a r í 
t imo de Santa Pola a l contramaestre don 
Antonio P é r e z . 
Destinando a l contrama stre don Victor 
Bravo a la Comandancia de Mar ina de 
Gijón. 
Promoviendo a l empleo inmediato a v a 
rios Contramaestres. 
Firma regia. 
E l Rey firmó hoy los siguientes decre-
tos-
De jPowgviío.—Ascendiendo a los inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos don 
Eduardo V i l a y don Manuel Maese. 
Ascendiendo a ingeniero de pr imera 
clase a don Alfonso Sampa. 
Jubi lando a l ingeniero de Minas don 
Ildefonso del Busto. 
Jubi lando al ingeniero de segunda don 
Francisco Gi lber t . 
Confirmando en el cargo de vocal nato 
del Consejo Superior de Fomento a don 
Lorenzo M a ñ i z . 
Aprobando los seguros de e x c e p c i ó n del 
Cuerpo de Ingenieros de minas. 
De I n s t r u c c i ó n p i í M í c a . — P r o m o v i e n d o 
a l empleo de inspector del Cuerpo de A r -
chiveros y Bibliotecarios a don Rodrigo 
Amador de los R íos . 
Ascendiendo a archiveros de segunda 
clase a don J o s é M é r i d a y don J o s é He-
rrero . 
Nombrando inspectores de pr imer gra-
do a los archiveros don J u l i á n Criado, don 
A n d r é s T e r á n , don Nico lá s G a s c ó n y a l se-
ñ o r M e n é n d e z P ida l . 
Nombrando inspectores de segando gra-
do a los s e ñ o r e s V i t o r i a , A r i ñ o , Ponce, G i l , 
Guerra, G o n z á l e z y otros. 
L a Junta de Defensa. 
A las tres de l a tarde se r e u n i ó en el 
minis ter io de la Guerra l a Jun ta de De-
fensa nacional, bajo la presidencia del se-
ñ o r Dato. 
L a Jun t a d e s p a c h ó varios asuntos de 
t r á m i t e . 
el silencio, se p a s ó a l a lectura de o t ra 
ep ís to la de l conde de R o m a n ó n o s , que has-
ta su p r imera m i t a d , como las obras ma-
las, p a s ó sin pena n i g lo r i a , pero a l l legar 
al punto en que d e c í a que lé era imposible 
la asistencia por hallarse en una r e u n i ó n 
de la Academia de Bellas Artes, e m p e z ó el 
pitorreo con la carta , y cuando se espera-
ba que u n aplauso, como el de las noches 
de estreno de obras fracasadas, se oyera 
en el sa lón, se e s c u c h ó u n ¡v iva Maura!, 
comentario elocuente puesto a la carta del 
s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s . » 
A c o n t i n u a c i ó n L a Vanguardia emite 
juicios s e v e r í s i m o s sobre el conde de Ro-
m a n ó n o s , s e ñ a l a n d o el concepto que a la 
m a y o r í a del p a í s merece el ex presidente 
del Consejo, para a ñ a d i r las siguientes ex-
presivas palabras: 
«Hace mucho t iempo que estas cosas se 
hablaban sotto voce, como si fuera un pe-
cado o u n del i to decirlas claramente, 
nosotros creemos, con la s incer idad de es 
p a ñ o l e s y con la nobleza de m o n á r q u i c o s 
que como mejor se s i rve a la M o n a r q u í a y 
a la Pa t r ia es a d v i r t i é n d o l o s , porque sue-
le ocur r i r que muchas ¿veces los que v i v i -
mos bajo, en contacto con los rumores de 
la calle, nos enteramos de cosas que no se 
perciben en las al turas sino cuando la voz 
p ú b l i c a l a s anuncia en las letras de 
molde .» 
Manifiesta a c o n t i n u a c i ó n «que este ba-
jón de n ive l a que ha llegado la po l í t i ca 
del conde cuando mandan los liberales, y 
la de don Saturnino cuando gobiernan los 
conservadores, es cosa que debe y a empe-
zar a preocupar a las gentes, y , sobre 
todo, a los que en la His tor ia , por su posi-
c ión en el p a í s , v a y a n a ser responsables 
de l a v i d a nac iona l . » 
Y t e rmina diciendo: 
«A tiempo estamos, y en momento opor-
tuno, ciertamente, para poner remedio a l 
mal camino que se sigue. Se dice que e l 
s eño r Dato, molesto porque no le fueron 
firmados los decretos en que p r o p o n í a la 
j ub i l ac ión del s eño r Aldecoa y el nombra-
miento del s e ñ o r Ugar te para presidente 
del T r i b t í b a l Supremo (disgasto que, se 
g ú a es p ú b l i c o y notorio, m o t i v ó su ú l t i m a 
enfermedad hasta que se le c o n t e n t ó en su 
propia casa), persiste en marcharse. N u n -
ca se p r e s e n t a r á a E s p a ñ a otro momento, 
para que ocupen su puesto los hombres de 
valer , de firmeza y de prest igio con que 
cuenta la n a c i ó n , y si ellos, a pesar de la 
gravedad de las circunstancias, de las 
abruma doras responsabilidades que el des-
barajuste de cinco a ñ o s echa sobre los 
hombros de los estadistas, quieren aceptar 
el saciificio, creemos firmemente que en 
este l lamamiento y en esta a c e p t a c i ó n pon-
d r í a el p a í s sus esperanzas y c o n s o l i d a r í a 
el r é g i m e n la firmeza de su t rono .» 
E n la i m p r e s i ó n po l í t i ca de L a Vanguar-
dia , de Barcelona, que recibimos ayer , 
leemos lo siguiente: 
«Signo de los tiempos es lo que o c u r r i ó 
anoche en el banquete con que la intelec 
tua l idad e s p a ñ o l a obsequ ió a los s e ñ o r e s 
Zabala y Verdugo, fundadores del pe r ió -
dico L a Esfera. 
Setecientos comensales, hombres cultos 
valor , algunos, c ó m o unos clowns de"bis- i íodo8' flor 1 ̂  <ie las ciencia8 Y de las 
A x. . \ letras e s p a ñ o l a s , se congregaron en torno 
cuit , de mucho gusto. | de las meBa8 deI palaí>e Hote l Llegada l a 
E l baile r e s u l t ó a n i m a d í s i m o , tomando hora de los br indis y de la lectura de las 
t a m b i é n parte en él las s e ñ o r a s , sin que adhesiones, el s e ñ o r ' F r a n c é s l e y ó una car-
decayese la a l e g r í a n i u n sólo momento ^ d?1 secretario del Rey, con calurosos 
hasta l a hora de. desfile, que c o r n e é » r f a T a T ^ 
cerca de las cuatro y media de 1« ma- u n respetuoso silencio, se d ió lectura de 
ñ a ñ a . una car ta del s e ñ o r Dato. Seguidamente, 
Todos cuantos asistieron a la fiesta sa- lo3 comensales oyeron la lectura de una 
,. „ m^\aniAir,\m~c, v carta sobria, sincera y entusiasta, que 
heron c o m p l a c i d í s i m o s de l baile, que ha terminaba con l a firmí AntoMo Maura : 
n es ta l ló una o v a c i ó n y , a ú n no restablecido^ 
REPRESION DE LA MENDICIDAD 
Cumpliendo uno de los acuerdos toma-
dos en su ú l t i m a ses ión, l a Jun ta de Pro-
t ecc ión a la infancia ha d i r i g ido al s eño r 
alcalde de la capi ta l l a siguienteinstancia: 
« E x c e l e n t í s i m o seño r : L a Jun t a de Pro-
tecc ión a la infancia y r e p r e s i ó n de la 
mendic idad conoce el esfuerzo de esa Cor-
p o r a c i ó n y los trabajos del s eño r obispo de 
a d ióces i s encaminados a atender la des-
gracia social l lamada mendic idad. 
Circunstancias anormales han hecho el 
problema agudo y g r a v í s i m o . Nuestras 
oficinas se hallan llenas de solicitudes de 
mujeres, n iños y hombres que p iden a l i -
m e n t a c i ó n y trabajo. 
Somos incapaces, por nuestro propio es-
fuerzo, para resolver tan impor tante pro-
blema; pero cumpliendo nuestro deber ofi-
c ial , par t icularmente respondiendo a l a s 
excitaciones de la conciencia de cada uno, 
solicitamos de la d igna C o r p o r a c i ó n que 
V . E. preside que tome una d e t e r m i n a c i ó n 
urgente, que unamos todas nuestras fuer-
zas y recursos con aquellas del s eño r obis-
po y cumplamos con el deber de «que tra-
baje el mayor n ú m e r o posible de hombres 
y que no haya nadie en nuestra cul ta c iu-
dad que sufra las molestias del hambre. 
Qaitar la mendic idad profesional injus 
t if icada y hacer un esfuerzo inmediato 
para salvar la s i t u a c i ó n de los pobres, este 
es nuestro deseo; pero atentamente supl i 
camos a V . E. una f ó r m u l a r á p i d a y efi 
caz, en a r m o n í a con las necesidades, para 
que no se d é el caso de que la gente se 
muera de hambre mientras se cumplen las 
formalidades de una Comis ión . 
Si ind iv idua lmente suscribimos esta sú-
pl ica es porque, tanto colect iva como per-
sonalmente, nos tiene el e x c e l e n t í s i m o 
Ayun tamien to a sus ó r d e n e s y puede cal-
cular que nosotros haremos cuanto se pue 
da y daremos cuanto nos sea posible; fa l -
tando sólo para l levar a la p r á c t i c a esta 
benéf ica idea, que esa C o r p o r a c i ó n de su 
presidencia s e ñ a l e la cant idad con que ha 
de con t r ibu i r y habi l i te local para recoger 
a los mendigos. 
Santander, 5 de enero de 1915.—Leonar 
do de Aranguren, Is idoro del Campo, Jus 
t in iano F . Campa, R a m ó n López Peláez, 
Mar iano Morales, O. Baut is ta Ar ias , Leo-
nardo Corcho, Alejandro F e r n á n d e z Cueto, 
Belisario Santocildes, l o m á s Romojaro. 
laquella que juzgamos m á s d igna de ser 
imi t ada por loa tesoros de e n e r g í a y r i -
queza que viene acumulando a l pa t r imo-
nio nac iona l . » 
A c o n t i n u a c i ó n de estos y otros p á r r a -
fos demostrativos de la serenidad de j u i -
cio y del sincero convencimiento con que 
se t ra ta esta c u e s t i ó n , se hace en el folleto 
e x p o s i c i ó n detal lada del c a r á c t e r de la 
nueva i n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y de las con-
secuencias que ha de produc i r en el r é g i -
men dentro del que v ive la i ndus t r i a na-
c ional . 
M u y d i f i ú l es sintetizar los argumentos, 
las alegaciones que el trabajo de referen-
cia contiene contra las zonas neutrales. 
Hemos de l imi ta rnos a declarar interesan-
te y ú t i l su completa lectura , reproducien-
do los e p í g r a f e s de los c a p í t u l o s en que se 
d iv ide , y que son: 
Q u é son las zonas neutrales. 
E l proceso de la c u e s t i ó n . 
Cómo se t r a t a de just i f icar las zon 
neutrales. 
E l ejemplo de las zonas neutrales ex-
tranjeras y el antecedente del puerto fran-
co de C á d i z . 
E l proteccionismo y las zonas neutrales. 
L a i m p u l s i ó n del t r á f i co . 
E l pe l ig ro de la a b s o r c i ó n extranjera y 
de la guer ra comercia l . 
E l desahucio de las industr ias del inte-
r io r . 
L a prosperidad de los puertos. 
Las impurezas de la rea l idad . 
E l proyecto de l e y . 
A p é n d i c e . 
E n u n o de los p á r r a f o s finales de la 
nencia de la C á m a r a de Comercio de 
ragoza, se dice lo siguiente: 
«Es tas l í n e a s se han escrito, m á s 
para o t ra cosa, para requer i r el aux i l i o y 
concurso de todos los organismos. Corpo-
raciones y par t iculares a quienes alcanza 
el inexcusable deber de defensa de inte-
reses l e g í t i m o s en pel igro cierto y sobre 
los que descansa l a v i d a e c o n ó m i c a y so-
cia l de E s p a ñ a , a fin de que, con ideas y 
ejemplos abundantes, se in tegre y forta-
lezca l a verdad del riesgo que amenaza a 
E s p a ñ a , objeto de nuestros amores, y ante 
cuya prosper idad y engrandecimiento de-
ben supeditarse todos los d e m á s in t e re ses .» 
Y por ú l t i m o , la L i g a ra t i f icó acuerdos 
anteriores favorables a la i m p l a n t a c i ó n de 
los buanes Escuelas Asilos con v ida pro-
pia, a expensas de las Diputaciones, Mu-
nicipios u otras entidades regionales y lo-
cales y con el a u x i l i o que pueda obtener-
se del Gobierno, todo ello en la r e l a c i ó n 
que sea conveniente con las inst i tuciones 
de beneficencia, p r e v i s i ó n , e n s e ñ a n z a y 
otras a n á l o g a s en la Mar ina m i l i t a r y mer-
cante. 
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Don J o s é G u t i é r r e z C a l d e r ó n . 
S e ñ o r i t a Gumersinda Ramos 
D o ñ a A s u n c i ó n de Oyarb ide 
Una ciega pa r t i cu la r 
U n a s e ñ o r a 
Otra 
I d e m 
U n s e ñ o r 
Una s e ñ o r a 
D o ñ a Celestina G a r c í a 
D o ñ a Ramona Davo, v i u d a de So-
r iano 
TOTAL. 349.30 
po DBD M U N I C I P I O 
Za-, 
que 
El día en Barcelona. 
E N E L A T E N E O 
L a lectura de ayer. 
A las siete de la tarde de ayer c o n t i n u ó 
su lectura el i lus t re c a t e d r á t i c o don Víc-
tor F e r n á n d e z L le r a , dando a conocer nue-
vos c a p í t u l o s de sus Incongruencias y Des-
plantes. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z L le ra l e y ó varios 
trabajos que fueron calurosamente aplau-
didos, p r inc ipa lmente los t i tu l ados / i /owi -
bres, hombres! y Punt i l los del honor... y tal, 
en los que rebosa una sana i r o n í a . 
A l t e rminar su lectura , el i lus t re l i tera-
to r e c i b i ó muchas felicitaciones. 
Las zonas neutrales. 
L a ponencia de la C á m a r a de Comercio 
de Zaragoza . 
Nuestro d is t inguido amigo don Basilio 
P a r a í s o , presidente de la C á m a r a oficial 
de Comercio y de la Indus t r i a de Zarago-
za, nos ha remi t ido u n folleto de 48 p á g i -
nas, que contiene extenso trabajo, de cu-
yo alcance dan idea sus dos primeros pá-
rrafop, que dicen a s í : 
«Una nueva y persistente c a m p a ñ a en 
pro de la c o n c e s i ó n de zonas neutrales, 
ob iga a los intereses por ellas amenaza-
dos a colocarse en ac t i tud de l e g í t i m a y 
natura l defensa. L a D i p u t a c i ó n p rov in -
c i a l de Zaragoza in ic ió la convocatoria de 
una r e u n i ó n , en la que estuvieran repre-
sentados los organismos económicos de la 
r e g i ó n aragonesa. Ce leb róse dicha re-
un ión y uno de sus acuerdos fué publ icar 
un folleto en el que se definiera l a natu-
raleza, alcance y efectos de las discutidas 
zonas neutrales, a fin de que pudiera ser 
generalmente apreciada la transcenden-
cia de esa medida que solici tan con tan 
urgentes apremios determinados elemen-
tos industriales de C a t a l u ñ a . 
Nos agrav ia quien suponga que mueve 
nuestro á n i m o un impulso de r i v a l i d a d o 
d e s v í o hacia a 'guna de las regiones de 
E s p a ñ a . Precisamente la que m á s se dis-
t ingue en la defensa de las zonas neutra-
les es aquella con l a que nos unieron siem-
pre m á s estrechos lazos de f ra te rn idad y 
de s i m p a t í a , sincera y lealmente mante-
nidos por nuestra parte; aquella que m á s 
admiramos por su e s p l é n d i d o desenvolvi-
miento en todos los órdenes de la vida; 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 8 . - A la una y media de 
esta madrugada t e r m i n ó la ses ión que ce-
lebraba la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a m a y o r parte del t iempo l a emplearon 
los diputados en discut r el dictamen para 
el a r r iendo de la cobranza del impuesto 
por contingente p r o v i n c i a l . 
Los republicanos se opusieron a l arr ien-
do, c o n s i d e r á n d o l o depresivo para los em-
pleados. 
Las huelgas. 
C o n t i n ú a en el mismo estado l a huelga 
de los obreros blanqueadores y estampa-
dores. H o y no han ocur r ido incidentes 
desagradables. 
Algunos p e q u e ñ o s grupos de huelguis-
tas se estacio :aron ante las f á b r i c a s , pero 
no ejercieron c o a c c i ó n . 
Los obreros l lamados semanales entra-
ron a l trabajo sin que nadie se lo estor-
bara. 
Se cree que el lunes c e s a r á n los patro-
nos en su ac t i t ud . 
Los obreros e s t á n organizando un m í 
t i n , a l q u e i n v i t a r á n a los patronos para 
sostener una controversia. 
L a huelga de los curtidores, mejora, ha-
biendo entrado h o y a l t rabajo m a y o r nú -
mero de obreros que en los d í a s anterio-
res. ^ 
En cambio, la huelga ha repercut ido en 
Igualada, donde se e s t á preparando un 
m i t i n para a c ó n se j i r la huelga general 
del oficio. 
E l pan. 
Los panaderos han publicado una c i r c u 
ar anunciando que desde el d í a 11 se ele 
v a r á el precio del pan, a consecuencia de 
la subida exper imentada por las harinas 
y el c a r b ó n de cock. 
Contra cl Gobierno. 
Los p e r i ó d i c o s pub l ican a r t í c u l o s cen-
surando a l Gobierno por p roh ib i r las re-
uniones que v e n í a n celebrando las Dipu-
taciones catalanas para t ra ta r sobre el 
proyecto de las zonas neutrales. 
L a salud pública. 
Es inexacto que se h a y a recrudecido la I v a c i ó n de la que se encuentra establecida 
Cambio de Impresiones. 
A y e r e s t u v i e r o n en e l A y u n t a m i e n t o , 
c a m b i a n d o impres iones c o n e l a l ca lde 
y e l pres idente de l a C o m i s i ó n de O b r a s , 
los p r o p i e t a r i o s de las casas n ú m e r o s 
23 y 25 de l a ca l le de l A r r a b a l , m a n -
dadas desa lo ja r po r su estado r u i n o s o . 
Es casi p r o b a b l e que l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l a d q u i e r a d ichos i nmueb le s 
p a r a d e r r u i r l o s y p r o l o n g a r l a ca l l e de 
l a M a r i n a has ta su u n i ó n c o n l a de Gue-
v a r a . 
Subas 'a . 
A c o r d a d o p o r e l e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o sacar a subas ta la cons t ruc -
c i ó n de 88 u r n a s c i n e r a r i a s en la part-
é e l a N o r t e d e l osa r io d e l c e m e n t e r i o 
de C i r i e g o , l a A c a l d í a ha dispues to se 
celebre d i c h a subasta e l d í a 20 d e l mes 
a c t u a l , a las doce de l a m a ñ a n a , e n 
el s a l ó n de actos p ú b l i c o s d e l Pa l ac io 
m u n i c i p a l , bajo su p re s idenc i a o l a de 
c o n c e j a l de legado a l e fec to . 
L o s l i c i t ado re s p r e s e n t a r á n sus p r o -
posic iones en p l i egos ce r rados , en pa-
pe l de l sello de 11a clase a c o m p a ñ a n d o 
la c é d u l a de v e c i n d a d y e l r e s g u a r d o 
que ac red i te haber depos i tado , c o m o 
fianza, l a c a n t i d a d de 134,70 pesetas 
en l a C a j a m u n i c i p a l . 
L a s cond ic iones y d e m á s anteceden-
tes p a r a l a subasta se h a l l a n de m a n i -
fiesto en e l N e g o c i a d o de P o l i c í a de l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
E x á m e n e s . 
L a A l c a l d í a a n u n c i a que los e x á m e -
nes p a r a asp i ran tes a ing reso en l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l d a r á n p r i n c i p i o e l 
d í a 14 d e l a c t u a l , a las c u a t r o de l a 
ta rde . 
Es y a indiscut ib le el resultado m a r a v i -
lloso üe l OVOGENO. Con este acelerante, 
las ga l l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Del Gobierno civil. 
O b r a s p ú b l i c a s . 
Don Manuel Ocharan y Posadas, inge-
niero director de la Sociedad a n ó n i m a 
« E l e c t r a de Viesgo», ha solicitado la com-
petente a u t o r i z a c i ó n para establecer una 
l ínea a é r e a de transporte de e n e r g í a e léc-
t r ica , a la t e n s i ó n de 12.000 voltios, entre 
el punto denominado « V e n t a de la Pasie-
ga» , en t é r m i n o de P i é l a g o s , y la Central 
de t r a n s f o r m a c i ó n y reserva que posee en 
el As t i l l e ro . Esta l í n e a a r r a n c a r á en der i -
epidemia t í f ica. 
Las e s t a d í s t i c a s sobre el estado sanita-
rio demuestran que la mor ta l idad no ha 
excedido del n ú m e r o corr iente en la po-
b lac ión . 
LIGA MARÍTIMA ESPAlOLA 
A la ú l t i m a ses ión celebrada par l a Jun-
ta cen t ra l de esta Asoc iac ión , bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r S á n c h e z Toca, concu-
r r i e ron los marqueses de Pilares ^y Comi-
llas, conde de Z u b i r í a , b a r ó n de S a t r ú s t e -
g u i , Luanco, T o r e l l ó , Aznar , Cornet, No-
riega, Ibar ra , Bonel l i , Carranza, H i l l e , 
Bosch, M é n d e z A l a n í s y Navarre te . 
L a Jun ta a c o r d ó elevar al Gobierno una 
e x p o s i c i ó n complementar ia de la que en 
31 de octubre le fué d i r i g i d a , recabando el 
eficaz cumpl imien to de l a l e y de proteo-1 r r i l del Norte , t r a n v í a a é r e o de í a s minas 
c ión a las comunicaciones e industr ias ma- j de Camargo y u n te lé fono par t i cu la r m i -
entre Puente Viesgo y Santander desde e l 
citado punto « V e n t a de la P a s i e g a » , o sea 
el en que se cruza con la l í n e a proceden-
te de la Central del U r d ó n , cuya conces ión 
le fué otorgada a la Sociedad pet ic ionar ia 
por real orden de 16 de noviembre de 1911. 
Asimismo solicita la var ian te in t roduc i -
da en el ú l t i m o trozo de l a referida l í n e a 
del U r d ó n a l Ast i l lero , secc ión comprendi-
da entre el citado cruce en « V e n t a de l a 
P a s i e g a » y la Central del As t i l l e ro . 
De la l í nea de 12.000 voltios, c u y a conce-
sión solicita, a r rancan p e q u e ñ a s der iva-
ciones a l a Te je r í a de Trascueto y ba-
rrios de L a Cueva, Guarnizo y Subiejas. 
Estas dos l í n e a s , cuya conces ión de le-
g a l i z a c i ó n , respectivamente, se solicita, 
siguen u n trazado sensiblemente parale-
lo, p r ó x i m o s entre sí, cruzando a d e m á s de 
varias sendas y caminos de servicio la ca-
rretera de Burgos a P e ñ a c a s t i l l o , carrete-
r a de P a r b a y ó n a San Salvador, ferroca-
nero. 
Los t é r m i n o s municipales que atraviesa 
son los de P i é l a g o s , Camargo y Ast i l le ro , 
y los terrenos a que afectan las obras per-
tenecen en par te a l dominio p ú b l i c o , a l 
c o m ú n de los pueblos y a prop iedad par-
t icu lar . 
E l pet icionario solici ta sobre todos estos 
terrenos la impos i c ión de servidumbres le-
gales de paso forzoso de corriente e léc -
t r i ca . 
Anuncios. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L I A D , 2. 
: Oran café-restanraot: 
BBBVIOIO A LA OAKTA 
T e l é f o n e 617 
r í t i m a s nacionales y demostrando los be-
neficiosos resultados de ella en los cinco 
primeros a ñ o s de su v igenc ia , a pesar de 
su imperfecta a p l i c a c i ó n . En esta nueva 
e x p o s i c i ó n a c o r d ó l a Jun t a completar la 
anterior , reforzando sus argumentos con 
los nuevos datos oficiales aducidos en l a 
d e l i b e r a c i ó n par lamentar ia por el s e ñ o r 
minis t ro de Fomento, para demostrar cum-
plidamente una vez m á s , y d i v u l g a r l o con 
la m a y o r pub l i c idad posible, c u á n t o ha 
cont r ibuido la l e y a l desarrollo de nuestro 
t ráf ico, de nuestra M a r i n a mercante > de 
nuestras industr ias m a r í t i m a s , respon-
diendo a los fines perseguidos con su 
c r e a c i ó n . 
La Junta , en vis ta de las numerosas fa-
vorables contestaciones recibidas a la cir-
cular que d i r i g i ó a los pr incipales intere-
sados en la o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o ma-
r í t imo y de e x p o r t a c i ó n y de la hipoteca 
naval , en a n a l o g í a con las d e m á s naciones 
europeas, y respondiendo a necesidades 
de ant iguo sentidas en E s p a ñ a y cada d í a 
m á s imperiosas con mot ivo de la guerra , 
a c o r d ó cont inuar su g e s t i ó n y publ icar un 
folleto d ivu 'gador de l a realizada y de las 
adhesiones recibidas, tanto de Bancos y 
banqueros, como de exportadores, navie-
ros, constructores navales y otras diversas 
e importantes entidades mercanti les e i n -
dustriales, en el que se recopilase a l pro-
pio t iempo cuanto han hecho en t iempo de j . _ 
paz y durante l a ac tual guer ra las d e m á s n n " " B D n " n r F f f f n n n n n n P f i n n n r i f í n n n n 
naciones para fomentar el c r é d i t o y fací- ] n 
l i t a r el capi ta l c i rculante que necesitan 'E 
todas las industr ias para el desenvolvi-
miento expedito de su ac t iv idad , tanto en 
e l mercado in te r io r como en el exter ior . 
A d o p t ó , a d e m á s , l a J u n t a otros acuer-
dos resolviendo mociones referentes a la 
c o n s t r u c c i ó n nava l , a la pesca m a r í t i m a 
y a l fomento de las e n s e ñ a n z a s y de las 
propagandas navales, y a p r o b ó la Memo-
ñ a reg lamentar ia correspondiente a l a ñ o 
1914, que d e b e r á ser sometida a l a apro-
b a c i ó n de la Asamblea general en el p ró -
x i m o mes de enero, y en l a que se consig 
nan todos los trabajos verificados durante 
el a ñ o y e! é x i t o con ellos alcanzado, que 
es satisfactorio por todos conceptos y de-
muestra la u t i l i d a d que a la Mar ina y a l 
pa í s reporta esta i n s t i t u c i ó n . 
Franc i sco S e t i é n . 
Eapenialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á Mis. 
B L A N C A . 42. primero. 
S a l ó n Pradera . 
Secc ión continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de l a sensacional p e l í c u l a 
de 2.000 metros, d i v i d i d a en tres par-
tes, t i t u l ada 
Las cartas fatales. 
Desde las nueve y i r ed i a a 
de l a noche, secc ión popular . 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
doce 
3 • 3 • 
KL, P O E B t u O C A N T A B R O 
E r a de esperar. 
Ya se advierten las consecuencias 
de los nuevos presupuestos, gracias a 
las gestiones,' t a n e levadas , de la Co-' 
misión de Hacienda y a los trabajos' 13' 
¡ E l plazo para la admisión de propo-
f siciones, que podrán presentarse en la 
Secretaría de la Junta y en los Gobier-
Según acuerdo de esta Sociedad, se nos civiles de todas las provincias, ter-
dará un premio de cien pesetas al indi- j ™™ a l35 cinco de la ,arde el d,a 27 
viduo que, durante el período de 1.° de del comente mes. 
^cada año hasta el 20 de diciembre, jus 
'tifique haber muerto más animales da-
ñinos. 
Para justificar la muerte de dichos 
animales sei á necesario que los caza-
dores de los mismos presenten las pie-
zas muertas, o las pieles de éstas, 
en el domicilio de la Sociedad, calle 
de San Francisco (armería), donde 
se tomará nota de las mismas y se 
señalárán para que no sean presenta-
das más que una sola vez. 
Dicho premio se pagará al interesa-
do en el domicilio de la Sociedad pa-
sado el día 20 de diciembre de cada 
año. 
Con este motivo creemos opoi (uno 
recordar el artículo 69 del reglamento 
de la vigente ley de caza, que dice así: 
«Las personas que persigan y den 
muerte a los animales dañinos que a 
continuación se expresan, obtendrán 
de los Ayuntamientos respectivos las 
siguientes recompensas: 
Por cada lobo, 15 pesetas; loba, 20; 
lobezno (cría), 7,50; zorro, 7,50; zorra, 
10; garduña (rámila),3,75; gato montés, 
3,75; lince, 3,75; ave rapiña mayor al 
milano, 4; ave rapiña menor al milano, 
2; cría rapiña mayor al milano, 2; cría 
rapiña menor al milano, 1. 
Para tener derecho a estas recom-
pensas será necesario presentar los 
animales muertos en los Ayuntamien-
tos correspondientes al punto donde 
hayan sido muertos. 
Todí s los Ayuntamientos tienen obli-
gación de ñjar en los presupuestos 
anuales la partida correspondiente' 
para pago de los animales dañinos, y 
no les serán aprobados por los señores 
gobernadores en caso de omitir dicha 
partida. 
La caza de animales dañinos es li 
bre en los terrenos del Estado o de los 
pueblos, en los baldíos y rastrojeras 
de propiedad particular no cerrados o 
amojonados. 
En los terrenos acotados o amojona-
dos, bien pertenezcan a los pueblos o a 
los particulares, habrá necesidad de 
obtener una licencia escrita de los due-
ños o arrendatarios. 
Durante el periodo de veda también 
es libre la caza de dichos animales, 
siempre que no se empleen para ello 
las armas de fuego. 
*** 
Esta tarde, a las siete, celebrará la 
Real Sociedad de Cazadores, en el sil-
lón de la Cámara de Comercio, junta 
general reglamentaria para tratar de 
la aprobación de cuentas, gestión de 
la Directiva en el último trimestre y 
de ¡as proposiciones que presenten los 
socios, 
Es de esperar que el acto se vea con-
currido. 
A la sexta compañía de Sanidad, 3. 
Al regimiento de Telégrafos, 2. 
Al regimiento de Ferrocarriles, 6. 
A la compañía de Aerostación, 1. 
A la compañía Obrera. 1. 
A la brigada Topográfica, l . 
A la brigada de Pontoneros, 1. 
U n i d a d e s e x p e d i c i o n a r i a s , — es-
cuadrón de Talavera, 2. 
Al tercer regimiento montado de ar-
tillería. 2. 
Al segundo regimiento de montaña 
de artillería, 2. 
Al tercer regimiento de zapadores, 2. 
A C e u t a . — A l regimiento de Ceuta, 
E c o s de sociedad. 
Por la línea de Bilbao, y con direc-
ción a San Sebastián, donde fijan por 
este invierno su residencia, salieron 
ayer los marqueses de Benemejís de 
Sistayo, acompañados de sus bellísi-
mas hijas Laura y Mercedes. 
INSPECCIOOEJIfilLANCIA 
Denuncias. 
Por promover un escándalo en la 
calle de Padilla, ha sido denunciado 
Eduardo Aguirrabeitia Farlagán, de 
26 años. 
También ha sido denunciado por 
blasfemar, y detenido como sospechoso 
José González Fernández de 29. Ingre-
só en la cárcel a cumplir quincena. 
Hurto. 
Por hurtar veinte metros de cable de 
la luz eléctrica en los Arenales de Ma-
liaño, ha sido detenido y puesto a dis 
posición del Juzgado de instrucción del 
Oeste, Isabelino Casado Regiese, de 36 
años, cantero. 
\ E l alambre robado lo vendió en una 
chatarrería por 14 reales. 
Junta de Obras del puerto. 
Anulada por real orden de 14 de di 
ciembre último la subasta celebrada 
por esta Junta el día 27 de octubre pró 
ximo pasado, para la construcción de 
un muelle embarcadero en Pedreña, se 
anuncia, en virtud de lo dispuesto en 
dicha superior resolución, una nueva 
subasta por su importe de 89.377,29 pe-
setas, para el día 1.° de febrero próxi-
mo y hora de las cinco de la tarde. 
en benef ic io de esta ciudad, que parece 
huérfana de padre y madre. 
Ayer jueves, como de costumbre, 
acudieron les pobres labradores y ar-
tesanos al mercado. Y pasó lo que 
tenía que pasar: que los empleados o 
rematantes cobraban por cada gallina 
20 céntimos como impuesto. 
Esto no era posible admitirlo, y los 
aldeanos fueron desfilando camino de 
sus casas y parece ser que muchos de 
ellos se dirigieron al Ayuntamiento 
protestando del impuesto, y aunque no 
sabemos lo que el señor alcalde les di-
jera, no es difícil que les obsequiara 
con un discurso, aunque no fuera más 
que para decirles que se muere de 
amor por su pueblo. 
Se dice que las revendedoras no con-
currirán a los mercados. 
También se dice que los mercados 
en esta ciudad no son necesarios y por 
eso se les aumentan los impuestos. 
¡ Así se mira por el progreso de la 
ciudad y se fomentan sus intereses! 
Destruyendo el mercado, que era uno 
de sus medios de vida. 
L o de la Azucarera. 
Hoy se ha recibido en esta ciudad una 
carta del diputado a Cortes señor Gar-
cía Lomns, en la que incluía otra que 
le ha remitido uno de los señores con-
sejeros de la Compañía General Azu-
carera. 
Según dicho consejero, las bases 
propuestas para que pueda funcionar 
la fábrica de Torrelavega son las si-
guientes: 
1.a Compromiso de cultivar anual-
mente 1.000 hectáreas de terreno. 
2.,l L a Compañía abonará el precio 
de 35 pesetas por cada tonelada de re-
molacha entregada en la fábrica; y 
3.:i Igual precio se pagará puesta la 
mercancía en cualquiera estación de 
ferrocarril cuyo transporte a la fábri-
ca no exceda de cuatro pesetas por to-
nelada. 
Al batallón cazadores de Llerena, 12. 
Al regimiento de caballería de Vito-
ria, 4. 
Al grupo montado de artillería, í. 
Al grupo de montaña, 2. 
A la Comandancia de Artillería, 4, 
Al Parque montado, 1. 
Al regimieatomixto de ingenieros, 3. 
A la Comandancia de Intendencia, 2. 
A la Ambulancia de Sanidad mili-
tar, 1. 
A L a r a c h e . — K \ regimiento cazado-
res de Las Navas, 2. 
Al grupo de escuadrones, l . 
Al departamento de ganado, 1. 
Al grupo montado de artillería, l . 
Al grupo de posición, 1. 
Al regimiento mixto de ingenieros,2. 
A la Comandancia de Intendencia, 2. 
A M e l i l l a . — A \ batallón cazdores 
de Ciudad Rodrigo, 27. 
Al batallón cazadores de Segorb8 ,32. 
Al regimiento de Taxdir, 8. 
A la Comandancia de Artillería, 3. 
Al Parque montado, 1. 
Al regimiento de montaña, 7. 
Al grupo montado, 1. 
Al regimiento mixto de ingenieros, 4. 
A la Comandancia de plaza, 1. 
A la Comandancia de campaña, 6. 
A Sanidad militar, L. 
U n i d a d e s e x p e d i c i o n a r i a s . — A l re-
gimiento de Covadonga, 71. 
A la primera Comandancia de In-
tendencia, 1. 
Asistieron los vocales señores Gó-
mez y Gómez, García (don Eduardo), 
Agüero (don Tomás), Mateo, Lavín 
Casalís (don Ramón) y Pelayo Gui-
larte. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre la conveniencia de adquirir 
parte de los terrenos que el señor Ví-
llacampa jpóseé en Cuatro Caminos, 
para levantar en ellos una cárcel de 
nueva planta, y a cuyo efecto se co-
misionó a alcalde para que realice las 
Accidentes del trabajo 
Por accidentes del trabajo fueron cu 
rados en la Casa de Socorro: 
Antonio González, de 28 años, ase 
rrador mecánico, de extracción del ojo 
derecho de una partícula de esmeril 
que se le incrustó trabajando en la 
Compañía de Maderas; y 
José Bermejo Morales, de 28 años 
mozo de estación, que al tratar de en 
ganchar dos vagones en la de Bóo fué 
alcanzado por los topes, produciéndose 
gestiones necesarias con el propietario una herida contnsa y "extensa en la 
de dichos terrenos. (cara palmar de la mano derecha 3 
También se convino en dirigirse al otras de menor importancia en la mu 
Ayuntamiento y a la Diputación pro- ñeca del mismo lado. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
Interior F. 
E. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Cabo 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Espartel» 
Roca», «Peña Sagra» y «Harti 
Salidos: «Josep Antoni», «Mosquite-
ro», y «Harti». 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustiha», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint-Na-
zaire. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña RubTa», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel S. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez»/en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
C o n c e n t r a c i ó n de reclutas. 
L a Caja de recluta de Torrelavega 
distribuye su contingente en la si-
guiente forma: 
Al regimiento infantería de Valen-
cia, 25 reclutas. 
Al regimiento de Andalucía, 49. 
Al batallón de cazadores de Tala-
vera, 30. 
Al tercer regimiento montado, 17. 
Al segundo regimiento de monta-
ña, 14. 
A la Comandancia de San Sebas-
tián, 8. 
Al primer regimiento de zapado-
res, 19. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas él 8 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,75. 
4 por 100 Interior, serie E, a 73. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96,70. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 288 
y 286 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 200. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 80 prece-
dente. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Obligaciones 
Ferrocarril r'e Bilbao a Durango, 1902, 
a 86 precedente. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
101,50. 
Idem id., 3.a, a 102. 
eantóíos con el Extranjero, 
Ingrlaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, a 
Londres cheque, a 25,25 y 25.21. í P^sentó don Ignacio Sánchez Tresga 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a Uo. comerciante, manifestando que del 
vincial pidiendo a ambos organismos 
que contribuyan con cantidades en me-
tálico a la realización del humanitario 
fin que la Junta persigue, ya que el 
edificio de Santa María Egipciaca se 
encuentra en deplorabilísimas condi-
ciones de higiene y en estado poco me-
nos que ruinoso. 
T r i b u n a l e s 
S u s p e n s i ó n . 
E l juicio oral señalado para el día de 
ayer en causa del Juzgado de Santoña, 
seguida, por lesiones, contra José Na-
varro Valdés, fué suspendido por falta 
de asistencia de los testigos. 
* * * 
También fué suspendido el juicio se-
ñalado para el día de ayer en causa 
del Juzgado de Villacarriedo, seguida, 
por hurto, contra |osé Rodríguez Ca-
suso, por la no comparecencia del pro-
cesado. 
Sentencias. 
Por esta Audiencia, y en causa pro 
cedente del Juzgado de Potes, seguida 
por lesiones, contra Matías Viafia Gar 
cía, se ha dictado sentencia condenán-
dole a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, accesorias, costas e 
indemnización. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado del 
Oeste, de esta capital, seguida, por in-
sultos a un agente de la autoridad, 
contra Federico Nicolás Diez Fernán-
dez y Beruardino González Gutiérrez, 
se ha dictado igualmente sentencia 
condenando al primero a la pena de 
multa de 125 pesetas, y al segundo a 
la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor. 
C a s a de Socorro 
En este benéfico establecimiento fue 
ron asistidos, además: 
Francisco Cimiano Aja, de 18 años 
de herida en el pie derecho, que le 
produjo un caballo al pasar por la 
plaza de Pi Margall. 
Victoria Toribio Ortega, de 12 años 
de erosión por mordedura de perro en 
la pierna derecha. 
Lucila Solórzano, de 30 años, de una 
contusión en la rodilla izquierda. 
Sixto Díaz Boñuel, de 36 años, de 
herida con pérdida de substancia en 
el dedo índice de la mano derecha; 
Luis Rodríguez, de nueve años, de 
herida en la región frontal. 
SUCESOS DE JTCER 
Hurto de l á m p a r a s . 
Por hurtar en diferentes ocasiones 
varias lámparas del alumbrado públi-
co de la calle de la Argentina, ha sido 
denunciado Emilio Arriaga Arruaza, 
de 19 años. 
Buen cliente. 
En el restaurant Cantábrico se pre 
senló el día 5 del corriente el individuo 
Rafael García Revuelta con una carta 
firmada por Miguel Madrazo, depen-
diente de la peluquería de Linacero, 
pidiendo le dieran en nombre de dicho 
señor una tortilla, dos filetes y dos pa-
necillos, valorado todo en tres pesetas 
veinte céntimos, lo que se llevó en dos 
fuentes que valen otras tres pesetas. 
Al presentai se a cobrar el importe al 
Miguel, se descubrió el engaño, siendo 
detenido el Rafael, que confesó se ha-
bía comido la tortilla y los filetes y que 
después había tirado las fuentes al 
agua. 
E s c á n d a l o . 
Al reprender un guardia a la vende-
dora de pescado Elvira Alegría para 
que no se estacionase en la calle, como 
lo había hecho, no solamente se negó 
a obedecer la Elvira, sino que promo-
vió un fuerte escándalo, arrojando al 
suelo capacho y pescado. 
Atropello. 
Al pasar por la calle de Juan de He-
rrera, conduciendo un carro, Marcelino 
González, un chico de ocho años tuvo 
la imprudencia de meterse por el ca-
rro, alcanzándole el caballo y causán-
dole una herida avulsiva en el pie 
derecho, que le fué curada en la Casa 
tde Socorro. 
Not ic ias sue l ta s . 
Almanaque a g r í c o l a . 
Hemos recibido un bonito almana-
que para 1915, y en el que se anuncian 
las Escorias Thomas, marca L a Es-
trella. 
Agradecemos el envío. 
A s o c i a c i ó n de C l a s e s pasivas . 
En junta general celebrada por la 
Asociación de Clases pasivas de la 
provincia de Santander han sido desig-
nados los siguientes señores para for 
mar la Junta directiva: 
Presidente, don Paulino Vega Aldu-
do; vicepresidente, don Ubaldo Azpia-
zu y Alvarez; tesorero, don Pedro 
Blanco Calvo; secretario, don Fruc 
tuoso Pierna vieja Vacas. Vocales: don 
Gaspar Lavín Abascal, don Antonio 
i Vázquez Verdejo, don Ramón Sánchez 
Fernández, don Victoriano López Dó 
riga y don Ricardo Corrás Cabezuelo. 
Movimiento de p o b l a c i ó n . 
Acompañado de un atento besalama-
no del jefe de Estadística de esta pro 
vincia, don Luis Meléndez de Arvasy 
F . Valdés, hemos recibido el «Resumen 
del movimiento natural de la población 
de España (octubie de 1914) y de las 
capitales de provincia (noviembre de 
1914). 
L a E x p o s i c i ó n de P a n a m á . 
Don José Gómez y Gómez, vice-
cónsul de Panamá en esta capital, ha 
tenido 1 a atención, que le agradece 
mos, de enviarnos un precioso cartel 
y dos ejemplares del reglamento y cía 
sificación de las exhibiciones de la Ex-
posición Nacional de Panamá. 
Exploradores . 
E l domingo, a las nueve y media en 
punto de la mañana, se presentarán en 
el cuartel con uniforme.—i?/ J e fe . 
Caridad . 
L a solicitamos de nuestros lectores 
para una desgraciada viuda, con cinco 
hijos pequeños, que se encuentra en la 
mayor miseria. 
Esta desventurada mujer, a quien la 
desgracia persigue implacable, vive en 
la calle de San Fernando, 32, bajo. 
O b s e m í o n o Meteorológico del Instituto. 
Día 8 de enero de 1915. 
En la Inspección de Vigilancia se 
25,25. 
LIBRAS, 4 777. 
Jun ta de Cárce l e s . 
A las cuatro de la tarde, y bajo la 
presidencia de don Justiniano Fernán-
dez Campa, se reunió ayer la Junta de 
Cárceles. 
muelle Ibarra le habían sustraído tres 
bocoyes marca «I. M. I.», valorados 
cada uno en 60 pesetas, y sospechando 
sean los autores del hurto el carretero 
Celestino González Tabernilla y el jor-
nalero Roque Peña Quintana. 
De la denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado de instrucción del Oeste, que 
ordenó fueran encarcelados los denun-
ciados. 
Barómetro a O0 765,8 761,6 
Temperatura al sol... 9,2 11,3 
Idem a la sombra 8,9 11,0 
Humedad relativa.... 81 75 
Dirección del viento.. S.O. O.N.O. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Hurto de bocoyes. Estado del mar.. . . . . . Gruesa. Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 12,2. 
Idem id., a la sombra, 11,8. 
Idem mínima 8,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
8 HORAS 16 HORAS 
Sport Cicl ista M o n t a ñ é s . 
Mañana domingo, en el local de la 
sociedad «La Bohemia», calle de Se-
gismundo Moret, celebrará junta ge-
neral esta Sociedad a las nueve y me-
dia de la mañana. 
Se ruega a todos los socios ia 
tencia. a fti 
Matadero. 
Romaneo del día 8. 
Reses mayores, 19; menores % 
los, 4.301. 
Cerdos, 8; kilos, 820. 
Corderos, 57; kilos. 201. 
Carneros, 2; kilos, 33. 
Sal de Torreviefo 
E l póximo lunes se espera en 
puerto el vapor R a m o n i t a , con c 61 
mentó completo de sal de todas 
ras, para don Alvaro Flórez po,^ 
Muelle, 28 y 29. ^ 
M o v i m l e n í o d e m o g r á t l c o . 
D I S T R I T O D E L E S T ^ 
D í a 8. 
Nacimientos: Varones, 3; hembra 
Defunciones: Teresa Ruiz Ga/' 
de lo años; Tetuán, 53, tercero. ^ 
Irene Ramírez Prieto, de siete n^j 
San Vicente de la Barquera, ^ ^ 
mero. ' ^ f 
José Resines Martínez, de 39 ^ 
Menéndez Pelayo, 30, primero. 
Manuel Pidal Cuevas, de 55 afi 
San Román. ní 
Julia Ayala Pereda, de tres dú 
Guevara, '8, bajo. IJ 
Matrimonios, 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
m a i . 
Nacimientos: Varones, l ; hembras 
Matrimonios, 1. 
Parte del S e m á f o r o . 
Sudoeste flojo.—Mar picada.-.jj 
boso. 
Parte del Obsei v a í o r l o de Madrid, 
En el Mediterráneo superior haŷ  
centro borrascoso de poca intensida 
— E l tiempo tiende a empeorar en fl 
costas gallegas.—Algunas neblinas 
el estrecho de Gibralcar. 
L a Unión de Sirvientes católicas 
de Santander. 
Esta Asociación verificará mafiaj 
domingo, por la tarde, en el local 
posee. Compañía, 5, una rifa, á la 
sólo tendrán derecho las sirvien^ 
asociadas que presenten su tarjeta á 
inscripción. 
C r u z Ro)a. 
Mañana domingo, 10 del corriente 
las ocho de la mañana, se presentar̂  
en el parque de la Institución todo 
los individuos de la Ambulancia, co 
traje de paño, para pasar la revisl 
mensual. 
ESPECTACUDOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compífii 
de opereta y zarzuela, bajo la dira 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, estreno del melodram 
E l cabeza de familia». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez, la misma función con lo 
mismos precios. 
SALON PRADERA.--Sección co 
tinua desde las cinco y media de 
tarde. Estreno dé la sensacional 
líenla de 2.000 metros, dividida en tfi 
partes, titulada: «Las cartas fatale: 
Desde las nueve y media sección 
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON. — Hoy 
popular, secciones sencillas desde 
seis de la tarde. 
Por segunda y última vez se proyi 
tará la extraordinaria cinta de 2.; 
metros, dividida en tres partes, deno! 
minada «Caprichos del gran mundo 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E CANTABRO.—A las seis di 
la tarde y diez ae la noche, concie: 
por el cuarteto Chassin y la pelíc 
en dos partes, «Celos de contraban1 
dista». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso Hispanoj 
Americano, lo mismo en el interior de r 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despenfll 
tos que en el traslado se originen. Tarilf 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérr 
y Quijano, 
M é n d e z Núñez , l O . - T e l é f o n o s 571 y m 
'APEL VIEJO.-Se vende 
partida barata. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
• a s n w B s t * 1111111tiiwi1.il ni» 










Preciosas lanas desde 
Franelas magníficas » 
Visillos fantasía, » 
Pisanas retorcidas » 
Sábanas jaretón » 
Calzoncillos lavado y franela 








Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 








Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fl|o -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
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DAOIiS % V E L A B D E . NüM. 15. —SANTANOEB 
Restaurant E L CilNTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COKTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a provenzal. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiSICill. . P T I C O - S » FriücIgSiJS. 
leléfonos números 521 y'465. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo), 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander̂  
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
= = = = D E J . T R U E B A = = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. „ 
Especiales encargos de Volaunwcís, Bechamels, 
Melícots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la Ubertad.-Teléfoiio 590. 
CONSTRÜCTOHA MONTANESÁ 
Calle de F . Vial (ensanche de Müíiaño). 
Básculas x Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores choco la ies .—Cafés «elfld1* 
Comestibles y conservas de las p1*!0̂  
procedencias.—Prscios mis económicos o» 
cooperativas y demás comercios.—DW 
cho. Veíasco. 5 v Herrán Cortés , 8. 
: a E L P U E B L O CÁNTABRO''1 
se vende en MADRID en el kiosco de1 
Debate.41 Cal le de A lca lá , frente a 
Calatravas . 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O P , M U E L L E , NUM. 26 
CLAUDIO GÓMEZ f o t o ü h ^ 
jalado del Club ds jtagatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORBS 
6Ma>entral con salón txposícicn «n Santander: Rampa de Soiüeza. Sucursal en Madrid 
e»n taién esjweiclen: galla de fteeaiata, núm, i 
TALLSRBS DB SAN MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtina» ̂  
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas ceatrífo ai para riego.—Calderería gi"^1^ 
Maquinaria en general.—Constrnccionea y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrile§.—Puentes, —depósitos.—Armaduras para con*"0 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traniaaisiones de movimiento.—Pieza» de foFja. , 
TALLRRSS DB LA RBYBRTA (FuwDicicifBS).- Fabricación y eamalterla de bañeras y otroi aparatos lauitarios.—Fundición de hit&o en general de toda asa de pi ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas i balconea y escaleras. 
TALLER»» ir BZPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Oocínas económicas para casas particulares, hételes y comunidades.—Termosifones para caleta :dón de agua por circuí'3*^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=sAparat05 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparad : de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete..—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejoa finos extraol61 
blances y en coloz,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesozes y monteoargas aléctricos 
fcOS E N C A R G A M O S D S L E S T U D I O Y M O N T A J E DB I N S T A L A C I O N E S FUNCION ANDO T8 AJO P^StJPtWSTO 
Bg&St SgSB 
efe m m m m t L ® > e A U T A B R 
BANCO MERCANTIL 
S u s i tuac ión en 31 de diciembre de 1914. 
A C T I V O 
Accionistas. 
Pala y Banco España • • • 
r S e í a d e valores v efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores • • 
cientas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles • 
Cajas de alquiler • 
Mobiliario.... 
nfl8tos de instalación... 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria • : " " • ' : • •' •' 
vnlores en poder de corresponsales 5.474.025 
Valore8 | en custodia.... 116.752.400 53 
pepósitos j ̂  gai.antia 




























Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes. 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Impuestos • •• 
Acreedores por valores en poder corrps 
I de valores en custodia de valores en garantía 





























14.209.085 136.436.010 53 
11.094.146 
181.054.398 
E l Director interino, 
F e l i p e R . H u i d o b r o . 
E l saldo de utilidades de pesetas 267.766,54 se distribuye en la siguiente forma: 
Dividendo a los accionistas 201.039,60 pesetas 
Fondo de reserva 20.156,75 » 
Inmueble...... 5 0Sg'20 ' 
Consejo de Administración 10.078,37 » 
Impuestos 23.105,46 » 
Montepío de empleados . . . • 5 000,00 » 
Remanente para el ejercicio próximo 3.386,36 » 
TOTAL 267.766,54 pesetas. 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
v medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
^esjjn'cho: Antós de Escalante2— Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER -MADRID 
Rápido,—Salida de Santander a \BM 8,50, 
í Astillero a Santander: a las 18,10 Sólo 
¡ circula loi días laborables. 
i 
SANTANDER-ONTANEDA 
para llegar a Madrid a las 21,46. \ De Santander á Oíitnnods: a ¡as 8,30. 11, 
flnlida deMadrid a las 8.45 para llegar a 114 25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10.33. 
Santander a las 20,14. j 13,3, ÍO.iS y 20. 
Estos trenes salarán de Santander los lu- [)0 Ontaneda á Sentando'- a l«« 7,28, 
nes, miércolea y viernes y de Madrid los \ i^;-;! y 18,4, para Uograr a Santander a 
DE LA 
Ü O M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A TARDE 
El dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA GRISTIHA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía do Tebuante-
pec. 
Trecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Pare la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba^ en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestoe. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
mpaestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S lODOS.LOS MESES E L DIA ULTIMO 
31 de en ero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
martes, jai:ves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
i ¿Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,g? 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10para llegara 
Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14 12, 
Salidas de Bárcona a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Glibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11 65, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De liérganes á Santander a la» 7 85, 8,80, 
10,25, 11,40 18,50 y 18,5. 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidat de Santander a iae 8 ("correo). 
12.20 v 17,20 oara llegar a Llanos a las 
11.30. 15 52 y 2 0 . 1 0 . 
L^s d s primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7 5"). 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11 23 
16,32 . 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAI 
Salidas de Santander a 'fte 15 v 19,1?' 
para llegar a C abezón a las 16,48 «• 21 3 
Salidas de Cabrón a la» 7,18. 12 55 \ 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEÍ̂ A 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11 30 para llefrar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER, 
De Soino para Pedrofia y Santander: ? 
las 8 y 9. 
De SantandBr par» Pedroñs y SOTO o: i Uí 
21,30 y 15 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
INBANTA 1SABED D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetaíj, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
hm linea Misnai desde el Norte de España al Brasil y Bío de la 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE OADA MES 
día 16 --e enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
FA 
Vaconaa, tnbsyculínañ y sueros instituto Fecrán: Me 
dilación modarna: O»jas para partos: Aî odor-ee y güá&sí 
csterilkaíiaB; Sobcioged hiysctabies esSerilisadas, prepa-
radas con agua destilad» recieute: A^uss minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Te!étono núm. 33.-SANTANDBB 
1 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
^aja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0.50 pesetas 
d u c i ó n 
su CAPITÁN DoisPedro Zaragoza 
ó&Vá Klo Janeiru y Santos ( B r a s i l ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y paeajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta peaetas, iboluídos lost impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus « asignatarios en Santander, señores 
QIJOS DE ANGEL PEREZ Y OOV1PAÑÍA.--Jfu^fi, 36, telefono núm. 63 
Benedicto 
de jrlicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarro? cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50;-pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. H. -MADRlf t 
De venta en Us principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
TALLERE8 DE FUNDICION Y MAQDliNAKlA 
OBREGÓN Y C0MP-TORRELAVEGA 
Coo»trao«JÍiSn y reparaofóo de H'ifiH KIBSSS -- HeparRción d.-autoaftóyilea 
Lfaea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bncaos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiv-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-Vork, Habana, Verarrnz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada rnes. 
Línea. de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mea, para Corufta y Santander. 
Linea V&nezuela-Colwribia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, CnmanA. Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26jMayo,¿í3 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Soez, Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 10 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2™y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ido hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Aírica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de !a Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en. el viaje de ida. 
.Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
P A P E L ¥ l E J 0 . - - i k . V « BARATA UNA PARTIDA 
¿QUIERE 0 0 E DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS. 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE L A S 
PASTILLAS GA1ARRA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
1 las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del. aparato respiratorio. 
i De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFIlfflEHIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y 
OHTOPEDli SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. S 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 501, 
Qwintal de cisco extra. . : 1,90 pesetas. 
» » carbón superior . . . . . 2,40 » 
» * cok » . . . . . 2,75 » 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
S E R E C I B E N ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1 Te'ófono 190-
«La Perla». Amó» de Encalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago ai hacer al enocigo o entrega de mercanoia. 
x d u o u i ! . íi oí 
Carbones de las minas de AUor (Asturias) 
^ Coniumido por las Compafliag de ferrooarrile» del Norte do Etpaña, do Medina do 
Campo i Zamora y Oreme á Vigo, de Salamanca & la frontera portngueaa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías ¿ vapor, Marina de Guerra y Araenalos del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa» de navegación nacionales y oxtranjei-üs. Decir -
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
8 o o i # d a d X V L U M A S lapa&o ta 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agente»: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonao X I I . 
I í i — f l A7CTA Wm?.P a a f f n v o a T T í í n a r^a 4 r.rA Xik-mam — n „ w n.ÍTf\7iS — A A TTT r»0 
fgirn 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B J L R O E I i O N A 
AUTOMOVILES 
Á Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Asente «enera! J ^ . OOROHO 
• • 
11 S E Ñ O R A S ! ! «PETROLEO GAL» no cura la calvicie, «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. A V A L O S D E L 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos 
En el hospital, ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avaros del Campo 
que L O C P A R E L B E L L es el mejor de todos los productos. 
L O C P A R E L B E L L es el product-) m s fino, delicado y científico que pndo crear la 
imaginación del sabio. Puíverizai vuestros cabellos con L O C P A R E L B E L L y gozaréis 
la ñus bella v grata de todas las sensacióne?. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensación que recibe el caballo, existe la peregrina bondad do aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Ca^a central de L O C P A R E L -
B E L L , CoT»cepoióa Jerónims, 12 principal. Teléfono 5.222. Pedid L O C P A R E L B E L L en 
todas 'as perfumerías, farmacies y droguerías da España. L O C P A R E L B E L L vale en 
Madrid ¡5 pesetas!—Provincias 7 (franco de porte).—Nota ^ronto se pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación dol autor de LOCPARELBELL, 





4 l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Casa Rodríguei Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la S i e r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,Aigrlc y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,50 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.==CURT1D0S 
